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Voice
Fl Sketch
String Sketch
Trumpet in Bb
Alto Saxophone
Tenor Saxophone
Trombone
Electric Guitar
Piano
Bass Guitar
Drum Set
Violin 1
Violin 2
Viola
Cellos
mf
She packed my bags last night pre flight, Ze ro- hour Nine A. M.
Moderately slow, with a beat 
mf
C9
mf
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&bb
Basic Strings and piano instrumental
Then take out strings
Rocket Man
Words and Music Written by Elton John and Bernie Taupin
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb
?bb nœn œ
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
Bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó ‰ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ Ó
˙˙˙ ™™™ œ œœœ ™™™ œœœ ™™™ œœœj œœœ ≈ Œ ˙˙˙ ˙˙˙ œœœœn œ œœœ œœœ ≈ ≈ œœœ ™™™j
w œ ™ œœj œ
r œ œœœ œ ˙ ˙œ œ ™ œ ™ œœj œn r œjœ œ ™
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And I'm gon na- be high as a kite by then.
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F/A
&bb ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb
?bb
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
Bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ ˙ Ó
˙˙˙b
˙˙˙ œœ œ œ œœ œœœ ™™™ œœœj œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œœœn œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œœœ
˙˙b ˙˙ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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I miss the earth so much I miss my wife, it's lone ly- out in space.
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G‹7 G‹7 C11
mp
&bb
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb
?bb
?bb
/ ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
Bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ Ó Œ ‰™ œr œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
œœœ ™™™ œœœj ˙˙˙ œœœ ™™™ Óœœœj œœœ œ œ Óœ œœœ œ œœœœ ™™™™ œ œœ ˙˙˙ œœœœ œ œœœœ œœœœ œ œ œ œœœœ œ œ
˙ œ ™ œj œ œœ ˙ ˙ œ œ œœ ˙ œ œ ™
˙ ™ œ œ œœ w ˙ ™ œ œ œœ ˙ ™ œ
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On such a time less- flight.
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E¨ B¨/D C‹ C‹7/B¨
mf
F/A F/C F C‹7/F
f
mf f
mp f
p f
&bb ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb
?bb
?bb
/
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
Bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
‰ œj œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ Œ
˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ Óœœ
œ ™™™j ≈ œœœœœ œœœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œœœœœœœœ œœœœ œœœœ
˙ ˙ ˙ œ ™ œj œ œ ™ œ œn œ œ ™ œ œn œ ™ œj œ œ
˙ ˙ ˙ œ ™ œj œ œ ™ œ œn œ œ ™ œ œn œ ™ œj œ œ
¿ Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
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mf
And I think it's gon na- be a long long time till touch down- brings me 'round a gain- to find I'm not the man they think I am at home
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mp
B¨ E¨ B¨
mp
&bb
Strings in
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb
?bb
?bb ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
Bbb ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœ
œ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœ œœ œœœ ™™™ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
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Oh no no no, I'm
f
a rock et- man. Rock et- man burn ing- out his fuse up here a lone.-
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mf
mf
mf
mf
mf
C7 E¨ B¨ E¨
E¨ B¨/D
f
C7 E¨ B¨ E¨
f
mf
mf
f
f
f
f
&bb
Start bring in brass
&bb
&bb ∑ - -
&bb ∑
&bb ∑
&bb ∑
?bb ∑
&bb ∑
&bb
?bb
?bb ∑
/ ∑
&bb ∑
Slow slide
- -
&bb ∑
Slow slide -
-
Bbb ∑
Slow slide - -
?bb ∑
Slow slide
-
-
fiœjœœ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œ Ó œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ Ó
Ó Œ ‰ ‰ œœœ
œn œœœœ œœœ
œ
œœœ
œ
œœœœ Ó
œœœb œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ™™™ Ó
˙˙
˙˙n
œœœœ
œœœœ
www
b ˙˙
˙ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ Ó
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œ œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ Ó
wwwn wwwb œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœb œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœ œœ œœ Óœœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œ œ ™ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œj œ œj
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And I think it's gon na- be a long long time till touch down- brings me 'round a gain- to find
24
B¨ E¨
mf
B¨ E¨
&bb ∑
All instruments in
&bb ∑
&bb
&bb ∑
&bb ∑
&bb ∑
?bb ∑
&bb
&bb
?bb
?bb
/
&bb
&bb
Bbb
?bb
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œœœ
j œœœ œœœ œœ
œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ œœœ ™™™ œœœ œœœ
www
˙˙
˙
œœœ
œœœ ™™™
œœœ
˙˙
˙ œœœ
œœœ ™™™ œœœ
‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ
‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ
‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ
‰ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ
œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ
œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœœœœ œœœ œœœ œœœ ™™
™
œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœ œœ œœœ ™™™ œœœ
œ œ ™ œ œj œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œ ™ œ œJ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
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I'm not the man they think I am at home Oh no no no, I'm a rock et man. Rock et man burn ing out his fuse up here
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mf f
mf f
mf f
mf f
B¨ E¨ B¨/D C7 E¨
B¨ E¨ B¨/D C7 E¨
&bb
&bb
&bb
&bb
&bb
&bb
?bb
&bb
&bb
?bb
?bb
/
&bb
Slow slide
&bb
Slow slide
Bbb
Slow slide
?bb
Slow slide
œ ™ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ fiœjœœ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œœ œ œœ œ Ó œ œœ œ ™ œ œœ œ œ œ œ œ
œœœ œœœœœœ œœœ œœ
œ œœœ œœœœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ ˙˙˙ œœœ
œn œœœœœœœ
œ
œœœ
œ
œœœœ Ó
œœœb œœœœœœ œœœ ™™™ œœœ œœœœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
˙˙
˙
œœœ
œœœ ™™™
œœœ
˙˙
˙
˙˙
˙
˙˙
˙˙n
œœœœ
œœœœ
www
b
œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œœ œ œ Ó œ œœ œ ™ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œœ œ œ Ó œ œœ œ ™ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œn œœ œ œ Ó œ œœ œ ™ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œœ œ œ Ó
œ œœ œ ™ œ œœ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ ˙˙˙ ˙˙˙ wwwn wwwb
œœœ œœœ ™™™ œœ œœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœb œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœ
œ œ œ œ œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œ œ ™ œœ œ œ œ œ œ œ
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™
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a lone.-
mf
Mars ain't the kind of place to
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B¨ E¨ E¨/B¨
mp
G‹7
B¨ E¨ E¨/B¨
mf
G‹7
mf
mp
mf
f p
f p
f p
p
&bb ∑
Quiet brass, keep it in but not too loud
∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb - - ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑
&bb
&bb
?bb
?bb
/
&bb - - ∑
&bb - - ∑
Bbb - - ∑
?bb - - ∑
œ œ œ ™ Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ
œœœ œœœ œœœ ™™™ Ó
˙˙
˙ œœœ œœœ www œœœ ˙˙˙ ™™™
œ œ œ ™ Ó
œ œ œ ™ Ó
œ œ œ ™ Ó
œ œ œ ™ Ó
˙˙˙
˙˙˙ www œœœ ˙˙˙ ™™™ wwww
Óœœ œœ Óœœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰œœœ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœœœœ œœœ ™™™ œœœ œœœœ ™™™™ œœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ ™™™™ œœœ ™™™ ‰ ˙˙˙
œ œ ™ œ œj œ œj œ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ œœœœ œ ™ œ œ œœ œ w
œ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ œœœœ œ ™ œ œ œœ œ w
œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ ™ œ w¿ ¿ ¿ ¿ w
˙ œ œ w œ œ ˙
˙ œ œ w œ œ ˙
˙ œ œ w œ œ ˙
˙ œ œ w œ œ ˙
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raise your kids, In fact it's cold as hell. And there's no one- there to raise
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C9 G‹7 C7
C9 G‹7 C7
&bb 3
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb
&bb
?bb
?bb
/ ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
Bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œœ ™Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ Œ Ó ‰ œ œ œ œ œ œ ™ œ œJ œœœ
www
wn
wwww wwwwn œœœb ™™™ œœœ
j
˙˙˙
œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œn œ œ œœœ œ œ œœœ ™™™œ œœœ ™™™ œœœb œœœ ™™™ œœœ œœœ œœ
œn œ œœœœn œœœœ œ œ œ œœœœ œ œ œœ
œb ™™™ œœ
j
˙˙
œ ™ œ œ ˙ w œ ™ œj œ œ œ ™ ˙ ˙
˙ ˙ w œ ™ œj œ œ œ ™ ˙ ˙
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them if you did. And all this sci ence I don't
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p
p
p
p
C‹ F/A F/C F G‹7
C‹ F/A F/C F G‹7
pp mf
&bb ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑
&bb
&bb
?bb
?bb
/ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
Bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
œœ ™ Œ Œ œ œ œ œ Œ Ó ‰ œ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ
œœ œœœœ ™™ ≈ ‰ ‰ ≈œœ
r
œœ œ
œ œœ œ
œ
œ œœ ™ ≈ ‰ ‰ ≈œr œ œ œ œ
œ œœ ™ ≈ ‰ ‰ ≈œr œ œ œ œ
œ œœ ™ ≈ ‰ ‰ ≈œr œ œ œ œ
œ œœ ™ ≈ ‰ ‰ ≈œR œ œ œ
œ
www ˙˙˙ ˙˙˙ ww
w wwww
œœœ œ œœœ œ œœœ œœ
œ
œœœ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œœ
œn œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ ™™™ œœ œœ œœœ œ œœ
˙ ˙ œ œ ™ œ œn œ œ ™ œ œn ˙ œ ™ œj ˙ ™ œ œ œ
˙ ˙ œ œ ™ œ œn œ œ ™ œ œn ˙ œ ™ œJ ˙ ™ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœ œ œJ ≈¿ ¿ ¿ ¿ œ œ ≈ œJ ≈ œR¿ ¿ ¿ ¿
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un der- stand.- It's just my job five days a week. A rock et- man,
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C9 C11 C7 C7 C11 E¨ B¨/D
C9 C11 C7 C7 C11 E¨ B¨/D
p mf
p mf
p mf
p mf
&bb
&bb ∑
&bb ∑ ∑
&bb ∑
&bb ∑
&bb ∑
?bb ∑
&bb
&bb
?bb
?bb
/
&bb ∑ ∑
> >
&bb ∑ ∑
> >
Bbb ∑ ∑
> >
?bb ∑ ∑ >
>
œ œ œ ™ Ó ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰™ œr œ œ ™ ˙ œ œ œ ™
œœ œœ œ
œ ™™ ‰™ ≈‰ Œ œœ œœœœ ™™ ≈ ‰ ‰ ≈ œœ
r
œœ œ
œ œœ œ
œ
œœ Œ ‰ ‰ Œ
Œ Œ ‰ œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ ™™ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ ™™
œ œ œ ™ ‰ Ó œ œœ ™ ≈ ‰ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ Œ Ó
œ œ œ ™ ‰ Ó œ œœ ™ ≈ ‰ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ Œ Ó
œ œ œ ™ ‰ Ó œ œœ ™ ≈ ‰ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ Œ Ó
œ œ œ ™ ‰ Ó œ œœ ™ ≈ ‰ ‰ ≈ œR œ œ œ
œ œ Œ Ó
wwwn
wwww ˙˙˙n
˙˙˙˙ œœœœb œœœœb
œœœœ œœœœ œœœœ ™™™™
œœn œœœœn
œœœ œœœ œœœœ œœœœn œœœ œœœ ™™™ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœn œœœn œœœ œœœœœ ™™™
™ œœœœ ™™™™ œ œ œœœ ™™™ œœœœb œœœœb œœœœ œœœœ œœœœ ™™™™
œ ™
œJ œ œ ˙
œ œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ
œ ™ œj œ œ ˙ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ
œ œR¿ ¿ ¿ ¿ œœœ œJ ≈œJ ≈¿ ¿ ¿ ¿ œR œ œJ ≈¿ ¿ ¿ ¿ œ œ ≈ œJ ≈ œR¿ ¿ ¿ ¿ œœR œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œœJ ≈ œJ ≈ œR œ¿ ¿ ¿ ¿ œ
¿ ¿ ¿ ¿ œ œ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ
Ó ‰ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™
Ó ‰ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™
Ó ‰ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™
Ó ‰ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™
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A rock et- man.
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C‹7 C‹7/B¨ F/A F/C F C‹7/F
C‹7 C‹7/B¨ F/A F/C F C‹7/F
&bb ∑
&bb ∑ ∑
&bb ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑
&bb
&bb
?bb
?bb
/
&bb ∑
&bb ∑
Bbb ∑
?bb ∑
œ œ œ ™ ‰™ œR œ œ œ œ Œ Ó
Œ Œ Ó
œœ œœ
œœ œœ œœ ™™ ≈ œœR
œœ œœ
œœ œœ Œ Ó
˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ™™™ œœœœ
œœ œœœ ™™™ œ œœœ œœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œœ œ œœœœ œœœœ œœœœ
œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œn œ œ ™ œ œn œ œ ™ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œn œ œ ™ œ œn œ œ ™ œ œ
œ œb œ œ
œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ
œ œ œ œ œ ™ ≈ œR œ œ œ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ ™ ≈ œR œ œ œ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ ™ ≈ œR œ œ œ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ ™ ≈ œr œ œ œ œ Œ Ó
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f
And I think it's gon na- be a long long time till touch down- brings me 'round a gain- to find I'm not the man they think I am at home
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mp
mp
mp
mp
mf
B¨ E¨ B¨
f
B¨ E¨ B¨
f
mf
mf
mf
mf
mf
mf
&bb
All instruments
&bb
&bb
&bb
&bb
&bb
?bb
&bb
&bb
?bb
?bb
/
&bb
&bb
Bbb
?bb
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œœœ
j œœœ œœœ œœ
œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ œœœ ™™™ œœœœœœ œœœ œœœœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
˙˙
˙
œœœ
œœœ ™™™
œœœ
˙˙
˙ œœœ
œœœ ™™™ œœœ ˙˙˙ œœœ œœœ ™™™
œœœ
‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ
œœ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ ™™ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
¿ ¿ ¿ ¿
œ œ œ ™ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿
˙ œ œ ™ œ ˙ œ œ ™ œ ˙ œ œ ™ œ
˙ œ œ ™ œ ˙ œ œ ™ œ ˙ œ œ ™ œ
˙ œ œ ™ œ ˙ œ œ ™ œ ˙ œ œ ™ œ
˙ œ œ ™ œ ˙ œ œ ™ œ ˙ œ œ ™ œ
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Oh no no no, I'm a rock et- man. Rock et- man burn ing- out his fuse up here
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f
f
f
f
E¨ B¨/D C7 E¨
E¨ B¨/D C7 E¨
&bb
&bb
&bb
&bb
&bb
&bb
?bb
&bb
&bb
?bb
?bb
/
&bb
Slow slide
&bb
Slow slide
Bbb
Slow slide
?bb
Slow slide
fiœjœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œ Ó œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙ ˙˙˙ œœœ
œn œœœœ œœœ
œ
œœœ
œ
œœœœ Ó
œœœb œœœ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
˙˙
˙
˙˙
˙
˙˙
˙˙n
œœœœ
œœœœ
www
b
˙ ˙ œ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙ œ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙ œn œ œ œ œ Ó œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙ œ œ œ œ œ Ó œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙ ˙˙˙ wwwn
wwwb
œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ ™™™ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ ™™ œœ
œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œJ œ ™ œJ œ ™ œ œ ™ œ œ
™
œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ
œ œ
¿ ¿ ¿ ¿
œ œ œ ™ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ ™ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿
˙ ˙ ˙ œ œ w
˙ ˙ ˙n œ œ w
˙ ˙ ˙ œ œ w
˙ ˙ ˙ œ œ
w
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a lone.- And I think it's gon na- be a long, long time.
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B¨ E¨ E¨ B¨ E¨ B¨
B¨ E¨ E¨ B¨ E¨ B¨
&bb
All instruments, slowing down for big finish
&bb ∑ ∑
&bb - -
&bb ∑ ∑
&bb ∑ ∑
&bb ∑ ∑
?bb ∑ ∑
&bb
&bb
?bb
?bb
/
&bb - -
&bb - -
Bbb - -
?bb - -
œ œ œ ™ Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
œœœ œœœ œœœ ™™™ Ó
˙˙
˙ œœœ œœœ www
˙˙˙ œœœ œœœ
œ œ œ ™ Ó
œ œ œ ™ Ó
œ œ œ ™ Ó
œ œ œ ™ Ó
˙˙˙
˙˙˙ www ˙˙˙ œœœ œœœ
Óœœ œœ Óœœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ Óœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ ™™ œœœ œœœ ™™
™
œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œJ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ
œ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œJ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ
œ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ ™ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ¿ ¿ ¿ ¿œ ™ œ
˙ œ œ w
˙ œ œ
˙ œ œ w
˙ œ œ
˙ œ œ w
˙ œ œ
˙ œ œ w
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And I think it's gon na be a long, long time. And I think it's gon na be a long, long time.
rit. 59
E¨ B¨ E¨ B¨ E¨ B¨
E¨ B¨ E¨ B¨ E¨ B¨
rit. 
&bb
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb ∑ ∑ ∑ ∑
?bb ∑ ∑ ∑ ∑
&bb
&bb
?bb
?bb
/
&bb
&bb
Bbb
?bb
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ Ó
www
˙˙˙ œœœ œœœ www
www
www ˙˙˙ œœœ œœœ www www
Óœœœ œœœ œœœœœœ Óœœ œœ ™™ œœœ œœœ ™™™ œœ œœ œœœ œœœ œœœ Óœœœœœœœœœ œœœ œœœ œœœœœœ Óœœ œœ ™™ œœœ www
œ ™ œJ œ œ œ œ œ ™ œœ œ œ œ ™ œJ œ œ œ w
œ ™ œJ œ œ œ œ œ ™ œœ œ œ œ ™ œJ œ œ œ w
œ œ
¿ ¿ ¿ ¿
œ œ œ ™ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ ™ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ ™ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ¿ ¿ ¿ ¿ wœ ™ œ w
w
˙ œ œ w
˙ ˙
w
˙ œ œ w
˙ ˙
w
˙ œ œ w
˙ ˙
w
˙ œ œ w
˙ ˙
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